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Фторсодержащие четвертичные аммониевые соли (F-ЧАС) зани-
мают одну из лидирующих позиций в области защиты металлов от кор-
розии в водно-кислотных средах из-за более высоких эксплуатационных 
показателей по сравнению с углеводородными аналогами [1-3]. Ингиби-
рующая активность ЧАС, в основном, базируется на электростатическом 
взаимодействии положительно заряженного атома азота аммониевой 
группы и отрицательно заряженного электрода [4]. Антикоррозионная 
активность F-ЧАС, синтезированных из фторсодержащих диалкилкар-
бонатов (F-ДАК), практически не изучена. 
В настоящей работе из F-ДАК посредством двух стадий синтези-
рованы новые F-ЧАС-1 и F-ЧАС-2. На первом этапе осуществлено вза-
имодействие F-ДАК с N,N-диметилэтилендиамином и N-
метилпиперазином, получены соответствующие карбаматы, на втором – 
реализована кватернизация карбаматов метилиодидом с образованием 
F-ЧАС-1 и F-ЧАС-2: 
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Синтезированные F-ЧАС исследованы в качестве ингибиторов 
коррозии низкоуглеродистой стали в 1М растворе соляной кислоты. Из-
мерения проведены с помощью универсального автоматического корро-
зиметра «Эксперт-004» и двухэлектродного измерительного датчика; 
материал электродов – Ст 3 (состав, %: Si 0.05-0.15, Mn 0.40-0.65, P не 
более 0.04, Cr не более 0.30, S не более 0.05); площадь каждого электро-
да – 0.00078 м2. Все измерения выполнены в четырех параллелях. По 
результатам испытаний установлено, что использование синтезирован-
ных F-ЧАС позволяет многократно снизить скорость равномерной кор-
розии Ст 3: при использовании F-ЧАС-1 и F-ЧАС-2 в концентрации 
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1•10-4 М в 1.5-3 раза, в концентрации 1•10-3 М – в 3-5 раз и в концентра-
ции 1•10-2М – в 10-12 раз по сравнению с холостым опытом. 
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В настоящее время актуальна проблема очистки промышленных 
стоков от тяжёлых металлов [1]. Помимо непосредственно экстракции 
необходимо последующее разделение смеси тяжёлых металлов. Для это-
го перспективным является использование флуоресцентных хемосенсо-
ров ввиду их высокой чувствительности и эффективности.  
Цель нашего исследования – поиск методов синтеза флуорес-
центных сенсоров, содержащих 3-пиридил-1,2,4-триазиновые фрагмен-
ты с использованием каликс[4]аренов в качестве молекулярной основы.  
Известно, что каликсаренами называют макроциклические струк-
туры с заместителями по верхнему и нижнему ободу [2]. Наличие селек-
тивных участков связывания обеспечивает структурную жёсткость, раз-
нообразие конформаций и лёгкость введения флуорофоров [3]. 
Нашей группой было разработано несколько путей получения та-
ких сенсоров. На первом этапе был осуществлен синтез оксима 2 путем 
добавления изопропилнитрита к исходному 2-ацетилпиридину 1 в эти-
лате натрия [4]. Полученный оксим перемешивали с избытком гидразин 
гидрата в этаноле в течение 1,5-2 часов до образования продукта 3. 
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